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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää organisaatioon identifioitumista selittäviä tekijöitä. Samalla tutkittiin alaryhmäidentifikaation ja
yläryhmäidentifikaation yhteyksiä sisäryhmän suosintaan ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen. Sosiaalisen identiteetin teorian ja
aikaisemman organisaatiositoutumista käsittelevän tutkimuksen pohjalta muodostettiin useita hypoteeseja, joita testattiin kahden samalta
suomalaiselta telakalta kerätyn aineiston avulla. Ensimmäisen aineisto koostui telakan omista työntekijöistä ja toinen aineisto koostui samalla
telakalla työskentelevistä 20 eri alihankkijayrityksen palveluksessa olevista työntekijöistä. Kyselylomakkeen avulla kerättiin tietoja vastaajien
identifikaatioista, sisäryhmän suosinnasta, ryhmien välisestä kilpailusta, työtyytyväisyydestä, ryhmien statuksesta, syrjinnästä,
epäinstrumentaalisesta orientaatiosta ja prososiaalisesta organisaatiokäyttäytymisestä.
Tutkimuksen tulokset antoivat tukea ajatukselle, että identifioitumista ja erilaisia identifikaatioprofiileja voidaan ennustaa joidenkin
tutkimuksessa käytettyjen muuttujien avulla. Kontekstuaaliset tekijät selittivät hyvin identifikaation voimakkuutta. Telakan omien työntekijöiden
keskuudessa identifioituminen telakkaan lisäsi alihankkijayritysten työntekijoihin kohdistuvaa sisäryhmän suosintaa. Alihankkijayritysten
työntekijöiden kohdalla alaryhmään (alihankkijayritykseen) identifioituminen lisäsi sisäryhmän suosintaa suhteessa muihin alaryhmiin, ja
yläryhmään (telakkaan) identifioituminen vähensi sisäryhmän suosintaa suhteessa muihin telakalla oleviin alaryhmiin. Tutkimuksen tulokset
antoivat myös tukea hypoteesille, jonka mukaan identifioituminen ja työtyytyväisyys ovat yhteydessä sellaisiin organisaation kannalta
positiivisiin seurauksiin kuten esimerkiksi epäinstrumentaaliseen orientaatioon ja prososiaaliseen organisaatiokäyttäytymiseen.
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